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Introducción: las urgencias protésicas constituyen una de las consultas más frecuentes en el 
consultorio odontológico. ¿A qué llamamos urgencia protésica? A todas aquellas situaciones que 
imposibilitan el uso de la prótesis por daños ocasionados en la misma: fracturas, pérdida de 
piezas dentarias, fisuras, resquebrajamiento, rotura de retenedores. Aproximadamente el 90% 
de los pacientes no tiene doble aparatos protésicos, por lo cual cuando se encuentran ante un 
evento de rotura como los mencionados antes, sufren un estado de alteración psico-físico y 
social. Se ven limitados en sus funciones digestivas, ya que no pueden alimentarse de forma 
correcta, desde el punto de vista estético ven alterada su imagen corporal-facial y se encuentran 
limitados para realizar sus obligaciones sociales: trabajo y demás. Por eso consideramos muy 
relevante la   prontitud en la solución de dichos daños protésicos, en el consultorio. Descripción 
del caso: el paciente Alberto, 53 años, docente, llega a la consulta con su prótesis dañada por la 
pérdida de dos piezas dentarias anteriores. Manifiesta que le es imposible interactuar 
socialmente, cumplir con su trabajo. etc. Se le tomó el color de las piezas dentarias, se realizó la 
compostura, se citó al paciente, y se le reinstaló la prótesis, el mismo día de la consulta. 
Conclusiones: al dimensionar correctamente los problemas que les producen a los pacientes las 
urgencias protésicas, esto lo lograremos tornándonos empáticos, hay que tratar de solucionarlas 
con la mayor urgencia posible, creando un espacio en la agenda y en el espacio físico del 
consultorio. 
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Introduction: prosthetic emergencies are one of the most frequent consultations in the dental 
office. What do we call prosthetic emergency? To all those situations that make the use of the 
prosthesis impossible due to damages caused in it: fractures, loss of teeth, fissures, cracking, 
breakage of retainers. Approximately 90% of patients do not have double prosthetic devices, so 
when they are faced with a rupture event such as those mentioned above, they suffer a state of 
psycho-physical and social alteration. They are limited in their digestive functions, since they 
cannot feed themselves correctly, from an aesthetic point of view their body-facial image is 
altered and they are limited to carry out their social obligations: work and others. That is why 
we consider promptness in the solution of these prosthetic damages, in the office, to be very 
relevant. Description of the case: patient Alberto, f, 53 years old, teacher, comes to the 
consultation with his prosthesis damaged by the loss of two previous dental pieces. He states 
that it is impossible for him to interact socially, to fulfill his work, etc. The color of the dental 
pieces was taken, the composition was made, the patient was summoned, and the prosthesis 
was reinstated the same day of the consultation. Conclusions: by correctly dimensioning the 
problems that prosthetic emergencies produce for patients, we will achieve this by becoming 
empathetic, we must try to solve them as urgently as possible, creating a space on the agenda 
and in the physical space of the office. 
